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VoiciunebibliographiedeCF・Ramuz1)introduitauJapon､2）
NousavonspoursuiviautantquepossiblelatracedeRamuzau 
JaponCependantcommelabibliograhieestlimiteeauxdocuments 
ecrits,ｎｏｕｓｎ，avonspasmentionn6LYYiSわれ〃SMlLz/，ｐａｒｅｘｅｍ‐
ple,quiaEteetestencorerepresentEeenjaponaisEimaintesreprisesi 
parmiscesrepr6sentations,noustenonsarapporterquel'undesplus 
c6lEbresacteursetmetteursenscEnedeN6，KanzeHideol'adapta 
pourledrametraditionneldｕＪaponetillejouaplusieursfoisavec 
succes・ＣｏｍｍｅlespectacledeN6estundramelyriquecombinantla
musiqueetlapo6sie,ｌａｆｏｒｍｅｄ６ｐｏｕｉｌｌ６ｅｄｅＲａｍｕｚｅｔｄｅＳｔravinsky 
s，accordentbienaresprittraditionnelduJaponaisayantdel，inclina‐ 
tionpourlasimplicitesophistiquee 
CependantJesUjetdeｃｅｔｒａｉｔ６ｎ，estpasderapportertousles 
articlesdecettebibliographiemaisdenousattacheralaproblemati‐ 
quetouchant2ilar6ceptiondeRamｕｚａｕＪａｐａｎ 
Ｃｏｍｍｅｏｎｌｅｃｏｎｓｔａｔｅ,lapremieretraductionjaponaisedｅＲａｍｕｚ 
ｒｅｍｏｎｔｅ５ｉｌ９２６ｅｔｉｌｙａｕｎｅcinquantained'色crits-traductions，arti‐
cles,extraitsdedictionnairesetc．－concernantRamuzcheznous 
Or,labibliograhiesurRamuzauJaponprouve-t-ellelarichessede 
l，inventaireramuzienauJapon？ 
Ｌａｒ５ｐｏｎｓｅｅｓｔ，helas，negativepuisquecettebibliographienefait 
paraitrenil'importancedusilencesurl'ecrivainvaudoisnilaqualite 
ducontenudechaquearticle、
Nousnousouvrimesauxpaysetrangersilyaenvironunsi色cleseul
etdEslors，nousavons6t6diligentsd'importerlacivilisationoc‐ 
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cidentaleetcequiexpliquequ'unegrandequantit6detraductions 
d，oeuvresoccidentalesinnondentleJaponNoustraduisimespresque 
touteslesoeuvresoccidentalesd，HomereaLeCl6zio，Nousavons 
plusieurssortesd'oeuvrescomplctesenversionjaponaise,parexem 
ple,dePascaLdeShakespeare,deGoethe,deRousseau,deMarx,de 
L6nine・NoustraduisfmesleCo"だｑｌｂノノ"gWM9zzeg酉"伽/ＥｄｅＦｅｒ‐
dinandSaussureenl928BiensCirc，estlapremiEretraductiondansle 
ｍｏｎｄｅＮｏｕｓｍｉｍｅｓｍ６ｍｅＦ/""agzz"ｓＷＺｚﾉｬcenjaponais、Jacques
Derrida，RolandBarthe,JuliaKristevasontegalementtraduitsen 
Japonals 
SiTonconsidErecescirconstancesparticuliEresauJapon,Ｒａｍｕｚ 
ｓｅｍｂｌｅｄｏｎｃｎ'occuperqu，uneplaceinfimeparrapport2ilavaleurde 
sonoeuvre・Danscettebibliographie,ontrouvera，parexemple，une
dizainededictionnaireslitt§rairesquimentionnentRamuz，ｍａｉｓｅｎ 
ｍ６ｍｅｔｅｍｐｓ,ilfautreconnaitreaussiquelamajoritedesdictionnai‐ 
reslitt6rairesimportantsauJaponfontlesilencesurl，auteur 
vaudois、Remarquonsegalementquecesquelquesmentionssont
plut6tuneassezｒａｒｅｅｘｃｅｐｔｉｏｎｅｔｑｕｉｐｌｕｓｅｓｔｑｕｅｌｅurteneurenest 
souventpaurve3)etparfoistruff6ed，erreurs4)． 
Alors,cequinousintEresseestdedonnerquelquesexplicationssur 
le"non-accueil''一sijepuisdire-deRamuzplut6tquesonaccueilau
Japon、
IlseraittrEsdifficiled'expliquerdemaniEreg6neralepourquoitel 
outelauteurestaccueiｌｌｉｏｕｎ，estpasaccueillidansunpaysEtranger・
Ainsi,j'aimｅｒａｉｓｌｉｍｉｔｅｒｃｅｔｈｅｍｅａｕｃａｓｄｅＲａｍｕz、
Ａｍｏｎａｖｉｓ,notren6gligence2il'egarddeRamuzauraitEtEprovo‐ 
ｑｕｅｅｐａｒｄｅｕｘａｓｐｅｃｔｓｄｅｌ'environnementculturelspEcifiqueau -
Japon． 
Ｄ'ａｂｏｒｄｉｌｓ'agitdelastructuredumondedesrecherchessurla 
littEraturefranGaiseauJapon,carnoscritbresoulejugementconcer・
nantlaqualit色delalitt§raturefranGaiseonttoujoursEtEimportEsde
Paris.Ｃ，estdoncaussilerefletdumondelitteraireparisienquinous 
faitfairｅｐｅｕｃａｓｄｅＲａｍｕｚＣｅｌａｎｅｓｉｇｎｉｆｉｅｐａspourautantquenous 
adh色rionsinconditionnellementalacopieparisienne；nousy
ajoutonssouventquelquechoseounouslamodifionslegErement， 
４１９ 
ｍａｉｓｅｎｃｅｑｕｉｃｏｎｃｅｒｎｅＲａｍｕｚ，ｌ'introductionelle-mcmeaEtEtres 
pauvreC'estfataLLemanqued'informationequivalaitpresque 
in色vitablemental，inexistencedeRamuz・
DeuxiEmepoint；ｉｌｓ'agitdenotreculturequiestuneculture 
urbaineDepuisdessiEcles,ｐｏｕｒnouslanotiondecivilisationimpli‐ 
quelanEgationdetouterusticite､Oestsurtoutdepuislafindusicclｅ 
ｄｅｒｎｉｅｒｑｕｅｓ'estdeveloppeunmouvementtendanｔ目abolirtoutela
cultureprovinciale，patois，superstition，ignorance，mauvaisgoGt， 
ｃｏｍｍｅｌ，ontfaitCondillac,ＤｕＭａｒｓａｉｓｏｕＧｒｅｇｏｉｒｅａｕＸＶＩＩＩｅｓiEcle 
enFranceLaprovincesignifiaitl，obstaclealarealisationdel，institu‐ 
tionrationalis6e・Cependantcettetendenceestenmemｅｔｅｍｐｓ，
ingEnieusementreconcili6eavecnotreamourtraditioneldelanature 
Leraffinementcitadinetlasimplicit5rustiquecoexistentparｅｘｅｍ‐ 
pledanslejardinZen,danslesBonsaioudanslesHaiku・Nousavons
donctoUjoursessay6ded§passerleschemadelarelationbinaireville 
-campagne 
Lenombrerelativementpeuimportantderomansdontrhistoirese 
d6roulealacampagnesest2lremarquerd'ailleurs．Ｓ，ilenexiste 
cependant，ｉｌｓｏｎｔｐｏｕｒｂｕｔｓｏｉｔｄｅｃｒｉｔｉｑｕｅｒｌａｖｉｅｒｕｒａｌｅｏｕｂｉｅｎ 
ｄ，informerleprolEtariatsurlemouvementpaysansoitder6veillerla 
noｓｔａｌｇｉｅｄｅｌａｎａｔｕｒｅｏｕｄｅｆａｉｒｅｌ'elogedelaviecampagnarde・En
toutcas,cegenresedistingueparsarelativeparticularite 
Encequiconcernelepremieraspect,ilestaisCdecomprendreles 
raisonsdelam6connaissancedｅＲａｍｕｚｎｏｎｓｅｕｌｅｍｅｎｔｄｅｌａｐａｒｔｄｕ 
ｇｒandpublicmaisaussid，ｕｎｇｒａｎｄｎｏｍｂｒｅｄ'Eruditsoudecritiques 
Japonals・
Pourlesecondaspect，quellessontlesconsequences？Ellessont 
assezinteressantes・Voiciquelquespetitesanecdotes、
Ｃｅｄｏｉｔｅｔｒｅｅｎｌ９２３ｑｕ'unJaponaisprononGapourlapremiErefois 
lｅｎｏｍｄｅ“Ramuz".Ｃ'estdonctroisansavantlapremiEretraduction・
CeJaponaiss'appelleOmiKomaki,Ileutl'occasiondeparlerdela 
litteraturefranGaiseavecPaulClaudelqui6taitencetemps-la 
ambassadeurdeFｒａｎｃｅａｕＪａｐｏｎＣｏｍｍｅｏｎｌｅｓａｉｔ,PaulClaudelfut 
l，undespremiersFraneaisaavoirre､dujusticeaRamuzetaavoir 
salueenluiundesmeilleursouvriersdelalanguefranCaiseClaudel 
４２０ 
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avaitfaitlaconnaissancedeRamuzle30avrill915EiLausanne：６ 
ansavantsavenueauJapon、
Laconversationdis-je,entreClaudeletKomakiCtantorientesur 
lalittcratureromande,ClaudelsemblaitavoiroublieunnomllhEsita 
quelquesinstantsnepouvantselerememorer.Ｃ'eｓｔａｃｅｍｏｍｅｎｔｑｕｅ － 
Ｋｏｍakiluiportasecours：‘`Ｎ'est-cepasRamuz1，'､dit-i1.5） 
Commentsefait-ilqueKomakiconnaissaitcenomalorsqu'au 
Japontoutlemonderignorait？ 
KomakihabitaEiParisdel910目1919.Soitditenpassantiletait
trEsrareacette6poquequ'unJaponaissejournataParis・Pendant
sonseJourilacheta`ねz"-L"CPCγs`Ｍ官"ｐａｒｃｅｑｕｅｌｅｍｏｔ〈perse‐＝■ 
cute＞auraitattircl，attentiondeKomakiquietaitadll6rantdu 
mouvement“laClart6，'ｄ'HenriBarbusse・Komakiquifutunsocialis‐
temilitant2iParisestoriginaireｄｕＮｏｒｄｄｕＪａｐｏｎ,ｄｏncprovinciaL 
OrauJapon2lcettecpoquelamisEresocialetouchaitnonseulement 
laclasseouvrieremaisaussilaclassepaysanneLaplupartdes 
paysansd'avantl945etaientdesfermiersnonproprietairesDumot 
<persecutE>,Ｋｏｍａｋｉｅｎａｕｒａｉｔｄ６ｄｕｉｔｔｒｏｐｒａｐｉdement，ense 
rappelantsonpaysnataletsanｓｑｕ'ｉｌａｉｔｌｕｌ'oeuvre，ｑｕ，uncertain 
Jean-Lucvillageoisvalaisanauraitetepersccutedansleｃａｄｒｅｄ'un 
conflitsociaL 
OrcequiestadcplorerpourRamuz，ｃ，estcetteoeuvrequifut 
taduitepourlapremierefoisauJaponEneffetKomakideretourau 
JaponoffritcetouvrageEil'ｕｎｄｅｓｅｓａｍｉｓｄｕｎｏｍｌｓｈｉｋａｗａｑｕｉ 
ａｐｐartenait2il，intelligentsiadegaucheEtcommetouslesmembres 
del，intelligentsiasdecette6poque，iletaitchomeuretindigent・
Ｉｓｈｉｋａｗａｅｎｆｉｔｉｍｍ色diatementlatraductionpourobtenｉｒｄｅｌ'argent
Ils'apercualorsquecettepersecutｉｏｎｎ'ｃｔａｉｔｐａｓｌｉｅｅ２ｉｌ'oppression 
socialeEnoutrelestyleplusquelethEmedeQutlshikawａ；illejugea 
rustaｕｄｅｔｐｅｕｒａｆｆｉｎｅＤ'autrepartilremarquaquelespersonnages 
n，etaientpointdutoutintellectuells 
LadeuxiEmetraductionfaiteauJapondatedel939Cettetraduc‐ 
ｔｉｏｎｄｅ`(FIZ”"e/',ｆｕｔｔｅｎｔ６ｅｐａｒｕｎ６ｃｒｉｖａｉｎｄｅｌａｐａysanneriedenom 
deTsutooWada、Ｌｅｔｈｅｍｅｄｅｓｅｓｒｏｍａｎｓｅｖｏｑｕｅｓａｎｓｃｅｓｓｅｌａｖｉｅ￣ 
quotidiennedespaysans・Mais,ヨmonavis,Iaviepaysanneelle-meme
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n，estpastoujourslesujetcentralchｅｚＲａｍｕｚ；ｅｌｌｅｎ，estplut6t 
qu'unemanierepourpeindrel，universramuzienMaisavecWada， 
ＲａｍｕｚｆｕｔｉｎｔｒｏｄｕｉｔｃｈｅｚｎｏｕｓｃｏｍｍｅｕｎＥｃｒｉｖａｉｎｑｕｉｐｅｉｎｔｌａｖｉｅｅｔ 
ｌｅｓｍoeursdespaysanspauvres・Notons6galementquecettetraduc‐
tionn，ｅｕｔｐａｓｄｅｓｕｃｃｅｓｐａｒｃｅｑｕｅ`Fzz”"〃，，nereponditpasal，へ
attentedeslecteursfidelesdeWada・
Latroisiemeoeuvretraduiteest`ＺａＧｍ"c/ｂＰｅ"γｃｌｈｚ"ｓノヒｚ
ｗｏ"ねg"c，'dDaunprofesseurdelitt6rature,TooruKawai,quiEtait
amateurd'alpinismeCequiexipliquequel'oeuvrefuttraduitepour 
fairepartｉｅｄ'unecollectiond'ouvragesconcernantl'ａｌｐｉｎｉｓｍｅ 
Ｋａｗａｉｎｅｃａｃｈａｐａｓｓｏｎｅｍｂarrasquandil色crivitlapostfaceevo‐
quantqu，ｉｌｎｅｓ，agissaitpasd，ｕｎｒｏｍａｎｓｕｒｌ'alpinismeproprement 
ditmaisqu'ｉｌｓ'agissaitd'ｕｎｒｏｍａｎｑｕｉａｖａｉｔｒａｐｐｏｒｔＥｉｌａｖｉｅ 
ｃhamp6tredesmontagnards． 
＊＊ 
Ｃｏｍｍｅｎｏｕｓｌ，avonsvu,Ｒａｍｕｚｎｅｐｕｔｐａｓｓ'enracinerauJapon 
puisqu'ilfutintroduitsousdespr色textesdiverses；mouvement
socialistepaysan,attraitpourlapaysannerieoupourl'alpinisme､La 
preuveenestquecestroistraducteursnetraduisitplusRamuzapres へ
avoirreconnuleurmeprise・
Ｌａｒ６ceptionramuziennequ，onlitdanslabibliographienous 
montreprEcisementunedesstructurestypiquesdelaculture 
japonaise：centraliste,authoritaire,conservatriceEtc，estaussijus‐ 
tementcetteformationdiscursivequifaitsurgirlapositiondeRamuz 
asajustevaleur：autrecentre,autreauthorit色etautreconservation
Ilssontdoncincompatiblesavecnotrecrit色requirestetoujoursfid色ｌｅ
白Paris、Ramuznousembarasse，surprendRamuznousestenfin
indifｆＥｒｅｎｔａｃａｕｓｅｄｅｓａ“grandeur''． 
Ilfautattendrequelqu'ｕｎｑｕｉｓａｉｔｓｉｔｕｅｒＲａｍｕｚａｓａｊｕｓｔｅｐｌace 
maisjesuisassezpessimistｅ２ｉｃｅｔ§gardparcequeRamuzlui-meme 
refusｅｄ，etresituEdansd'autreplaceque“lecentre''6)． 
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CharlesFerdinandRamuz（1878-1947）est“leplusgrandecrivain 
romandduXXesiecle・''１１ａ“dEfinitivementlib6r61alitteraturesuisse
franGaisedesdeuxobsessionsquilatenaientprisonniere：ｌ'aligne 
mentsurdesimpEratifsd'6dificationsmoraleoupatriotique，etle 
respectexag5r5desmod色lesparisiens.，，（DictionnairedesLitteratu‐
resSuisses） 
1） 
LabibliographiedeRamuzauJapon： 
ＡＴＲＡＤＵＣＴＩＯＮＳ 
ｌ－ａ悩めるジァン・リュック（『老'径』「そこで，彼はミサへ行ったｊ
を含む）石川淳・訳東京叢文閣大正１５年
MZyα加e？〃んα"-L"c,刀加〃C/Sりんoc/Ｃｈα”z(ﾉα”ｚｓａｃ伽
一[JEAN-LUCPERS丘CUTEsuividuTOUTVIEUXetd'ALORSIL
ALLAALAMESSE］traduitparJunlshikawa,Tokyo,Librairie -
S6bunkaku,1926.243ｐ・
l-b悩めるジャン・リュック（『ぢいさん」「そこで，彼はミサへ行っ
た』を含む）石川淳訳東京春陽堂昭和１０年（世界名作文庫437
番）
MZyα〃ｅ７ｗ〃α"-Ｌ"c,ノガヵα〃ｅ/SohodCルα”z(ﾉα”ｚｓａｃｊ肋
R6impressiondel-a・Tokyo，LibrairieShuny6d61935,l87pCette
editionfaitpartiedeSekaiMeisakuBunko［CollectiondeChefs-
d'oeuvredumondelformatdepocheLestitresencaracteres 
japonaissontmodifi6sder6ditionl-a、
２贋金（『天国の喜び』を含む）和田傅・訳東京三笠書房昭和
１４年
Msagzz"ｃｃ/T1B,ＺｇＤｈ〃〃ｏｙｏ”んo6j
[FARINETOULAFAUSSEMONNAIEsuividｅＪＯＩＥＤＡＮＳＬＥ 
ＣＩＥＬ］traduitparTsutooWada，Tokyo，LibrairieMikasashob6， 
1939.399ｐ、
３『中和への断章』，『聖なるものの防衛ｊ谷長茂・訳東京月曜書房
昭和２６年（ジャン・ポーラン編「祖国は日夜つくられる(1)」所収）
ＣＭｚｕａｃ"ｏｄｔｚ"ｓｈかC/SＢｉ"αｍｍｏ"ｏ〃ｏ６６ｅ/
［Deuxessaistiresde《ＰＡＧＥＳＤＵＮＮＥＵＴＲＥ》］traduitparShiger‐
uTaninaga,Tokyo,LibrairieGetsuy6shob6,1951． 
ＣｅｓｏｎｔｌｅｓｅｓｓａｉｓｑｕｅＲａｍｕｚｅｃｒｉｖｉｔｐｏｕｒ〈LaNouvelleRuvue
Fran9aise〉ｄｅｍａｒｓｅｔｄ'avrildel940etqueJeanPaulhanetDomini‐
queAuryretinrentpourleurrecueilintitul色ＬαルノガCSC/bが川MCS
ノo"だ,1947,EditionMinuit.Ｃ，estuneanthologied，essaissurlaguerre
ecritsparsoixanteetunauteursLaversionjaponaiseestde2vo‐ 
４２３ 
2） 
lumesdDeaplusieurstraducteurs,notammentTakuz60base,Tsuguo 
And6・ＬｅｓｅｓｓａｉｓｄｅＲａｍｕｚsetrouventauxpages45-51duvoL１．
４恐怖の山河合享・訳東京朋文堂昭和33年（山岳文学選集
６） 
Kyq/b`〃ｏｙＺｚｗα
[ＬＡＧＲＡＮＤＥＰＥＵＲＤＡＮＳＬＡＭＯＮＴＡＧＮＥ］ 
traduitparT6ruKawai，Tokyo,LibrairieHObund6,1958.260p 
Cette6ditionfaitpartiedeSangakubungakuzenshu［Collectionde 
lalittcratured'alpinisme］ 
５「フアーブルおやじの死」加太宏邦・訳『ロマンディｊ創刊号昭
和５３年
Ezzzﾉ”叩"Z〃Ｃｓﾉiノ
[ＬＡＭＯＲＴＤＵＧＲＡＮＤＦＡＶＲＥ］traduitparHirokuniKabuto， 
Chiba,revue《Romandie》No.1,1978.ｐｐ､13-18.
6「埋葬」稲川忠・訳東京早稲田大学出版部昭和55年（｢スイス
詩集」所収）
Mais6 
[L，ENTERREMENT］traduitparTadashiInagawa，Tokyo， 
Waseda-DaigakuShuppanbu,1980． 
Ｃｅｐｏ色ｍｅｅｓｔｔｉｒ６ｅｔｔｒａｄｕｉｔｄｕＰＥＴＩＴＶＩＬＬＡＧＥｐｏｕｒＳｂ`ｉｓ〃ＳﾉｔＭ〃
[Anthologiedelapoesiesuisse］auxpages61-63. 
7兵士の物語安藤元雄・訳フィリップス・レコード［ジャケット］
L陀峨ノ〃ｏｗｏ"Qgzzm”
[HISTOIREDUSOLDAT］traduitparMotooAnd6pourlapochette 
dudisquedumemetitre：３０PC-37（6500-321）ｄｅＰｈｉｌｉｐｓｓ.． 
８「生の終わり」浜崎史郎・訳『ロマンデイ』１０号昭和62年
艶/〃０ｏｚ(ﾉα”
[ＦＩＮＤＥＶＩＥ］Traductiondumemetitre(LaGuildeduLivre， 
Lausanne,1949）parShiroHamasaki,Tokyo,revue"Romandie，，Ｎｏ． 
10,1987.ｐｐ､29-34.ＣｆＢ－２０ 
ＢＥＸＴＲＡＩＴＳＰＲＥＳＥＮＴＡＮＴＲＡＭＵＺ 
ｌ新興仏蘭西文学
アンドレ・ビイ箸草野貞之・訳東京白水社昭和６年
Sｶﾉ"んびんγα"s"-Ｍ０９αﾉｩ〃［ＮＯＵＶＥＬＬＥＬＩＴＴＥＲＡＴＵＲＥ
ＦＲＡＮＱＡＩＳＥ］TraductiondeLaL糀伽"””"pajSeco伽”o〃"Ｇ
ｄ'AndreBillyl928）parSadayukiKusano・LibrairieHakusuisha，
1931.ｐｌ９６ｅｔｐ､２７７． 
２「おほむね」
《Omune》［《AVERTISSEMENT》］
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Cettepr6faceparletraducteurdel，editionA-1bcontientlapremiere 
biographieenjaponaisdeCFRamuz、
３近代フランス文学の展望
伊吹武彦東京白水社昭和１１年
灯"〃ん、"s"-6"昭Zzh〃〃０伽６６[ＰＡＮＯＲＡＭＡＤＥＬＡＬＩＴＴ丘一
RATUREFRANCAISE］ 
TakehikolbukiTokyo,LibrairieHakusuisha,1936.ｐ２７１． 
４「訳者の言葉」
《YZzADzM`z〃Ｍｏ加6α》［MOTDETRADUCTEUR］
Ｃ'estlapostfacedutraducteurdel'editionA-2。
５現代フランス小説
ルネ・ラルー箸佐藤朔・訳東京白水社昭和２６年
ＧＢ"〃ん、"s〃ｓ"応ＣＭ[ＬＥＲＯＭＡＮＦＲＡＮＣＡＩＳＣＯＮＴＥＭＰＯＲ
ＡＩＮ］ 
TraductionduRo”α〃伽"ｐａｆｓ吻伽Ｉ９００ｄｅＲｅｎｅＬａｌｏｕ(ParisＰ、
ＵＦ.,ＣｏｌＬ《Quesais-je?》1941.）parSakuSat6,Tokyo,Librairie
Hakusuisha,1951.ｐｐ５３-54. 
6「著者紹介」
《Cﾉzoshas〃妨αi》［PRESENTATIONDECHAQUEAUTEUR］
Cesontdespagesconsacr6s5ilapresentationde61auteursdeA-3、
Ｃｅｌｌｅｄｅ《Ramuz》figurealapage225duvolumel・
７フランス文学史
小松情，杉捷夫東京大学出版会昭和３０年
Ｆｚ４ｍ"s〃６"昭zzh"-s〃［ＨＩＳＴＯＩＲＥＤＥＬＡＬＩＴＴＥＲＡＴＵＲＥ
ＦＲＡＮＣＡＩSE］ 
KiyoshiKomatsuetToshioSugi、Tokyo，Tokyo-daigaku-shuppan
kai（PressesUniversitairesdeTokyo),1955.ｐ２０５． 
８フランス文学の歩み
ブリアートン箸河盛好蔵東京紀伊国屋書店昭和３２年
〃、"s〃６",ZgZZ〃〃oZy"〃［LESETAPESDELALITT丘RATURE
FRANCAISE］ 
TraductiondeAS/bo対日別stoかCl／Ｆﾉﾍﾞe"cﾉｚＬｉ花、/zz”deGeoffrey
Brereton（PelicanBook’1954.）parK6z6Kawamori,Tokyo,Librai‐ 
rieKinokuniya,1957.ｐ､１８９． 
９「あとがき」
《Amgzzhj》［《POSTFACE》］
PostfacedutraducteurdeA-4,pp258-260、
１０フランス文学
佐藤輝夫・編東京毎日新聞社昭和３５年
ＦＭz"sMz"Zgzz〃［LITTERATUREFRANQAISE］
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TeruoSatdTokyo，Mainichi-shinbun-sha（JournaldeMainichi)， 
1960.ｐ２４０． 
１１現代フランス文学史
ピエールーアンリ・シモン箸平井啓之・訳東京紀伊国屋書店
昭和３５年
ＧＢ"qltzﾉﾙﾉzz"s〃６"卿ｈ"-Ｗ［HISTOIREDELALITTERATURE
FRANCAISECONTEMPORAINE］ 
TraductiondumemetitredePierre-HenriSimon(ArmandColin） 
parHiroyukiHirai,Tokyo,LibrairieKinokuniya,1960ｐｐ､160-1,228 
-9,283,284,285,399. 
12フランス文学案内
渡辺一夫，鈴木力衛フランス文学案内東京岩波書店昭和３６年
ＦＭz"s〃６"'ZgzzAD〃α""αノ［ＧＵＩＤＥＤＥＬＡＬＩＴＴＥＲＡＴＵＲＥ
ＦＲＡＮＱＡＩＳＥ］ 
KazuoWatanabe,RikieiSuzukiTokyo,Librairielwanami,1961 
ｐ１３２． 
１３フランス文学史三巻
ランソンーテユフロ箸有永弘人，新庄嘉章，鈴木力衛，村上菊一郎
共訳東京中央公論社昭和38年
ＦＭz"s〃ｂ"'ZgzzAFzz-s〃［ＨＩＳＴＯＩＲＥＤＥＬＡＬＩＴＴＥＲＡＴＵＲＥ
ＦＲＡＮＱＡＩSE］ 
TraductionduManuelillustr§ｄ，histoiredelalitteraturefrancaisｅｄｅ 
ＧＬａｎｓｏｎｅｔｄｅＲＴｕｆｆｒａｕ（Hachette,1953）parHirotoArinaga， 
YoshiakiraShinjo，RikieiSuzukLKikuichiroMurakami、Tokyo，
LibrairieChu6k6ron-sha,l963p､３０４． 
１４「ラミュとズムトール教授」
杉山毅『ロマンデイ』二号昭和54年
Ｒα川勿勿ｚ"〃"わ'z‘Aly伽［RamuzparprofesseurZumthor］
TsuyosiSugiyama,Chiba,revue《Romandie》No.2,1979ｐｐｌ－５．
１５「解説フランス語の詩について」
加太宏邦スイス詩集早稲田大学出版部昭和５５年
KtzMzZ,肋、'０s"-9Ｄ〃Ｃｓ"ＭｉＭ腕［Surlapoesieromande］Hiro‐
kuniKabuto・CommentairedonneepourA-6･ｐｐ３７７－８ｅｔｐ､２３．
１６「ラミュの忍耐」
アルベール・ベガン箸杉山毅・訳「ロマンデイｊ四号昭和５６年
Ｒα川〃〃ｏ〃/"〃［PatiencedeRamuz］
Traductiondum6metitredAlbertB色guin（ALaBaconniEre,1950）
parTsuyoshiSugiyama・Chiba，revue“Romandie,，Ｎｏ．4,1981.ｐｐ､１
－１０． 
１７「ラミュの墓」
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浜崎史郎『ロマンデイｊ五号昭和57年
肋川〃〃Ｍα/bzz［ＬａｔｏｍｂｅｄｅＣＦＲａｍｕｚ］
ShiroHamasaki,Tokyo,revue《Romandie》No.５，１９８２.ｐｐ､１－３．
－－ １８Ｃ、Ｆ、ＲＡＭＵＺＶＵＰＡＲＵＮＭＥＤＩＥＶＩＳＴＥＤ，ＯＲＩＧＩＮＥ
ＧＥＮＥＶＯＩＳＥ 
杉山毅『広島大学文学部紀要ｊ第４２巻昭和５７年
TsuyoshiSugiyama，Hiroshima，《TheHiroshimaUniversity
Studies》ＶＯＬ42,1982ｐｐ､235-257.（enfranCais）
１９「ラミュとポーラン」
浜崎史郎『ロマンデイｊ十号昭和62年
Ｒα〃〃わ〃伽［RamuzetPaulhan］，
《Romandie》No.10,1987.ｐｐ２７-8.
20「たかの眼のラミュ」
ジャン・ポーラン箸浜崎史郎・訳「ロマンディ」十号昭和６２年
Ttzhα〃ollCe〃０尺α〃〃［Ramuzal，oeild'epervier］
Traductiondum6metitredeJeanPauｌｈａｎｄａｎｓＦｊ〃ｃｉｌＣ肱ｄｅ
Ｒａｍｕｚ(LaGuildedulivre，Lausanne,1949）《Romandie》No.10,
1987.ｐｐ２５－７． 
CDICTIONNAIRESLITTERAIRES 
１世界文藝大辞典七巻吉江喬松・編東京中央公論社昭和１０
－１２． 
Ｓｂｈａｊ６"卿ノ〃-ﾉﾌﾟﾉe〃［GRANDDICTIONNAIREUNIVERSEL
DESBELLESLETTRESen7volumes］ 
EditeparTakamatsuYoshie，Tokyo，LibrairieChQok6ron,1935 
-1937． 
ラミューズ［RAMYCZU］l21ignesCf,ＧＩＤＥ：751ignes・
２フランス文学辞典東京大学フランス文学会・編全国書房昭和
２５年
ＦＤﾉﾉzz"s"－６"'ZgZzh〃ノノ蛇〃［ＤＩＣＴＩＯＮＮＡＩＲＥＤＥＬＡＬＩＴＴ豆RATURE
FRANCAISE］ 
EditEparlaSoci6t6delalitteraturefranGaisedel'Universitede 
Tokyol950・
ラミユズ［ＲＡＭＹＵＺＵ］281ignesCf,ＧＩＤＥ：l501ignes，
３現代フランス文学辞典ジラーノレ箸渡辺淳訳白水社昭和２５年
ＧＢ"〃ん、"s"-6"'qgzzh〃ノノ伽［ＤＩＣＴＩＯＮＮＡＩＲＥＤＥＬＡＬＩＴＴＥ‐
RATUREFRANQAISEMODERNE］ 
TraductionduG"jcl/ｂｉﾉﾉｚＭ面ｃﾉＣノヒｚノノ施伽"”／うzz"PajSedeMarcel
Girard（Paris，Seghers,1949）parJunWatanabeTokyo，Librairie 
Hakusuisha,1951. 
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ラミユス［RAMYUSSU］171ignesCf,ＧＩＤＥ：761ignes
４文学便覧塙書房編集部・編東京塙書房昭和26年
B2"ZgZzh〃６！"、〃［MANUELDELALITTERATURE］
EditEetpubli6parlaLibrairieHanawa-shob6,Tokyo,1951． 
ラミユーズ［RAMYCZU］２１ignesCf,ＣＩＤＥ：l01ignes、
５世界名著大辞典八巻平凡社昭和36年
比ｈαノ籾Ｂｉｃ"ｏ〃-肱〃［GRANDDICTIONNAIREUNIVERSEL
DESCHFS-DmUVRESen8volumes］ 
Edit6parHeibonsha,Tokyo・Heibon-sha,1961．
ラミユーズ［RAMYUZU］l21ignes､Ｃｆ,ＧＩＤＥ：261ignes・
６フランス文学辞典土井寛之，山田爵，平岡篤頼・箸東京言潮
社昭和４０年
肋、"s"-6",ZgZz〃〃〃［DICTIONNAIREDELALITTERATURE
FRANCAISE］ 
EditeparHiroyukiDoi,JakuYamadaetTokuyoriHiraoka,Tokyo， 
LibrairieGench6-sha,1965． 
ラミユーズ［RAMYOZU］l91ignes､Ｃｆ,ＧＩＤＥ：l201ignes、
７世界文学小辞典社潮社昭和４１年
Sｾﾙαノ６",ZgZzh〃ｓﾉ'6-伽〃［PETITDICTIONNAIREDELALITTE‐
RATUREUNIVERSELLE］ 
Edit§ｐａｒ４３０ｓｐ§cialistesTokyo，LibrairieShinch6-sha,1966． 
ラミユーズ［RAMYUZU］l01ignesCf,ＧＩＤＥ：l931ignes・
８フランス文学辞典新庄嘉章・他編東京堂昭和４７年
〃，zz"s"-6"，ZgZzﾉｾ〃ノノ伽［DICTIONNAIREDELALITTERATURE
FRANCAISE］ 
EditeparYoshiakiraShinj6,Tokyo,LibrairieTokyo-d6,1972． 
ラミユーズ〔RAMYUZU〕l51ignesCf,ＧＩＤＥ：6811ignes
９フランス文学辞典日本フランス語フランス文学会編白水社昭
和４９年
〃、"s"-6"'Zgzzﾉﾔzｲﾉﾉ伽［ＤＩＣＴＩＯＮＮＡＩＲＥＤＥＬＡＬＩＴＴ丘RATURE
FRANQAISE］ 
EditeparlaSocietejaponaisedeLangueetLitt6raturefranQaise， 
Tokyo，LibrairieHakusuishal974・
ラミユ［RAMYU］９１ignesCf,ＧＩＤＥ：3841igneset93foismention‐
ｎＥｄａｎｓｄ'autresarticles． 
ＤＤＩＣＴＩＯＮＮＡＩＲＥＢＩＯＧＲＡＨＩＱＵＥ，ＤＩＣＴＩＯＮＮＡＩＲＥＤＥ 
ＬＡＮＧＵＥ－ＥＮＣＹＣＬＯＰＥＤＩＥ－ＮＯＭＳＰＲＯＰＲＥＳ，ＥＮＣＹ‐ 
ＣＬｏＰｎｍＥ 
ｌ西洋人名辞典岩波書店昭和３１年（改訂昭和５６年）
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Sejbノグノノ"ｗｅｊﾉﾉﾉc〃［DICTIONNAIREBIOGRAPHIQUEOC
CIDEＮＴＡＬ］ 
Tokyo,Librairielwanami-shoten,１９５６（r6vis5enl981） 
ラミユ「RAMYU］６１ignesCf,ＧＩＤＥ：381ignes
２日本大百科全書２４巻小学館昭和59-63年
MPPo〃〃-ﾉ!y`zhha-ze"ｓｈ０［ENCYCLOPEDIANIPPONICAen24
volumes］ 
Tokyo,LibrairieSh6gakkan,1984-1988． 
ラミユ［RAMYU］l51ignes、Ｃｆ,ＧＩＤＥ：llOlignes．
ＥＡＲＴＩＣＬＥＳＥＴＥＴＵＤＥＳ 
ｌ浜崎史郎ShiroHamasaki
l-a「ラミュの出発」《Ramyunoshuppatsu》［《LeD6butde
Ramuz》],KGStudiesinGermanandFrench(KGS-GF),No.22,
Universit6KwanseiGakuin,Nishinomiya,1972,ｐｐ59-75. 
1-ｂ「C､Ｆラミュのアリーヌとジャンーリュック」《CFRamyuno
AlinutoJan-Lyukku》［《Ｍ"ect〃α"-L"ｃｄｅＲａｍｕｚ》｣,KGS-GF，
No.27,1974,ｐｐ61-71. 
1-ｃ「ＣＦ､ラミユの人生の環境」《CFRamyunoJinseinoKanky6》
[`ZesC/"0"s伽ccmbzﾉﾉｅｄｅＣＦＲａｍｕｚ"］，KGS-GF,No.33,1976,
pp､15-36. 
1-．「カイエ・ヴォードワとＣＦ・ラミュ」《KZz"ｚﾉ〃ｏｚｕａｔｏＣＦ・
Ramyu》［CahiersvaudoisetCFRamuz］，KGS-GF,No.45,1980,
pp51-68 
1-e「ＣＦ・ラミュのヴォーの画家エーメ・パシユ」《ＣＦ・Ｒａ、ｙｕｎｏ
Ｖ６ｎｏＧａｋａＥｍｅＰａｓｈｕ》［《Ａｊ伽Ptzcﾉｶe,，Ｂｉ"舵ｚﾉα"（！､ｓｄｅＣＦ、
Ramuz》]，Sh6gakuRonkyO，No.27,ShogakuKenkyu-kaide
l'UniversiteKwanseiGakuin,Nishinomiya,1980,pp575-94 
1-f「C、Ｆ、ラミュの「兵士の物語j」《C、ＦＲａｍｙｕｎｏ〈Heishino
monogatari>》［《LiHⅨs〃”〃ｓｏﾉｄｔｚｊｄｅＣＦ・Ramuz》],Ronk6
(Yoroppabunkakenkyu),ＸＶ・Universit6KwanseiGakuin，Ｎｉ
ｓｈｉｎｏｍｉｙａ，1986,ｐｐ３１－５４ 
１－ｇ「ラミュとクローデル」《RamyutoKul6delu》［《Ramuzet
Claudel》],Tokyo,revue《Romandie》No.11,1988.ｐｐＢ３-40.
2稲111忠TadashiInagawa
《SurnatureldeRamuz》，EtudesdelacivilisationfranGaisｅNo.８，
UniversiteDokkydS6ka,1978,ｐｐ､19-45.（e、francais）
３加太宏邦HirokuniKabuto
｢ラミユの写実と象徴」《Ramyunosh6chOtoshajitu》［《LerEalisme
etlesymbolechezRamuz》]，《Romandie》No.1.1978,ｐｐ､7-12.
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４大嶋優MasaruOshima
4-a「ＣＦ､ＲａｍｕｚのLePetitVillageとLesPenatesd'Argileの散文
詩について」
《ＣＦＲａｍｕｚｎｏルルォノノ〃/ZZgUtoLesPｾﾞ"α伽mlA“/Cnosanbun
-shinitsuite》［SurルルノノノＩ/i肌哩ｅｔＬｅｓＰ惨"伽Ｓｃ/{A“/Ｃｄｅ
Ｒａｍｕｚ］，Furansukenkyu，No.17,SectionfranGaisedeFacult6de 
Lettres,UniversiteKwansei-Gakuin,Nishinomiya,l983pp42-61. 
4-6「ルネ・オーベルジョノワとラミュ」
ユヘ
Rz`"ｅＯＭｚ(/ｂ"oz(ｊａｍＲａ川〃［《ReneAuberjonoisetRamuz》］
Tokyo,“Romandie，，Ｎｏ．ｌｌｅｔｌ２,1988-9,ｐｐｌ２－４ｅｔｌ６－８． 
ＦＣＩＴＡＴＩＯＮＳＢＲＥＶＥＳＳＵＲＲＡＭＵＺ 
ｌ朝日年鑑昭和22年版朝日新聞社昭和23年
Ａsα〃-"e"んα〃（showa22nen）［AnnuaireduJournalAsahi(1947)］
《lamortdeRamuz》２１ignesTokyo,JournalAsahi,fevrier1948.
2「ジードむかしばなし」石川淳《文学界》昭和２６年四月号
ﾉｶﾞﾉﾋﾉＭｚ"ﾉｾ`zsﾉﾉＭα"`Ｍノ［《MessouvenirsdesoeuvresdeGide]》］
Junlshikawa，revue〈Bungaku-kai＞，Tokyo，LibrairieBungei‐
shunju-sha,avrill95Lpp・’20-4.
3「スイス」世界大百科事典３６巻昭和59-60
助Ｍ［《Suisse》］
Article《Suisse》danslEncyclop§dieHeibonshaen36volumes，
Tokyo，Heibonsha,1984-1985,consacreunelignepourRa加蛎．
４「フエルナン・シヤヴアンヌ」浜崎史郎『ロマンデイ』昭和60,61
年．
Fe'w"α〃Ｓﾉ､zﾉα""〃［《FernandChavannes》］
ShiroHamasaki,Tokyo,《Romandie》No.7,1984,pp3-10etNo､8,
1985,ｐｐ３－１４ 
５「人に会う」加太宏邦「ロマンデイ」昭和62年
Ｈ"Ｗｚｊα〃［《Renconter》］
HirokuniKabuto,Tokyo，《Romandie》No.10,1987,ｐ､１５．
ＣＯ,q/bγ“Gide”dansc-1～c-9 
Danslatranscriptionjaponaise,souventlezfinalestprononce;ilest 
n皀包Cullyetpaysan；iletaitamideCezanneetexercauneinfluence
enormesurGiono；iletaitencorevivantenl951… ＝ 
voir2）Ｆ－２ｅｔａｕｓｓｉ： 
小牧近江『ある現代史」法政大学出版局，1965.
A，ＷＧＣ"ｍｚｊＷ［UneHistoirebiographique］ 
OmiKomaki,PressesUniversitairesHosei,1965. 
１
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5） 
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Ai-jeparledemanieretropnegativederhistoiredelareceptionｄｅ 
ＲａｍｕｚａｕＪａｐｏｎ？Maisencequiconcernelesrecherchesfaitespar 
lesJaponais,bienquecenesoitquedequisl972,quecertainsprofes‐ 
seursdelalitteraturefranCaiseontcommenc色包ｓ'interesseraRamuz
sansprejugeＶｏｉｒ`肋的Cl/bUctｊ０〃ぬＣ､ＲＲＯ糀勿ｚα〃ノZZp0"”。，Hiro‐
kｕｎｉＫＡＢＵＴＯｄａｎｓＣＲＲＡＭＵＺ（Minard,Paris,1984)． 
6） 
本論考は1990年５月にスイス・ローザンヌで開催された第２回ラミュ国際学
会(IIeCoUoqueinternationaldeRamuz）で口頭発表したものをもとに加筆
修正をほどこしたものである．
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